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項目 カテゴリー 人数 (％)
性別 男性 229 (45.5)
女性 274 (54.5)
年齢?? 65―74歳以下 276 (54.9)
75歳以上 220 (43.7)
家族構成 一人暮らし 52 (10.3)
一人暮らし以外 451 (99.7)
身体の痛み あり 395 (78.5)
なし 108 (21.5)
治療中の疾病??
高血圧 あり 178 (35.4)
なし 325 (64.6)
心疾患 あり 60 (11.9)
なし 443 (88.1)
糖尿病 あり 21 (4.2)
なし 482 (95.8)
脳卒中 あり 19 (3.8)
なし 484 (96.2)
肝臓病 あり 8 (1.6)
なし 495 (98.4)
主観的健康感?? 健康である 358 (71.2)
健康でない 112 (22.3)
観察終了時の生存・ 生存 336 (66.8)
死亡・転出状況 死亡 132 (26.2)
転出 35 (7.0)

















生存(％) 死亡(％) χ?検定 生存(％) 死亡(％) χ?検定
年齢 65-74歳以下 79.0 21.0 p＜0.001 88.5 11.5 p＜0.001
75歳以上 50.7 49.3 56.9 43.1
家族構成 一人暮らし 50.0 50.0 n.s. 76.5 23.5 n.s.
一人暮らし以外 70.1 29.9 73.8 26.2
身体の痛み なし 73.3 26.7 n.s. 80.5 19.5 n.s.
あり 67.3 32.7 72.9 27.1
治療中の疾病 なし 70.6 29.4 n.s. 82.1 17.9 n.s.
あり 68.3 31.7 71.3 28.7
主観的健康感 健康である 74.8 25.2 p＜0.001 77.6 22.4 n.s.
健康でない 46.2 53.8 64.5 35.5
生活習慣
朝食 毎日食べる 69.4 30.6 n.s. 74.5 25.5 n.s.
毎日食べる以外 50.0 50.0 80.0 20.0
飲酒 ほぼ毎日飲む 74.4 25.6 n.s. 77.8 22.2 n.s.
ほぼ毎日飲む以外 65.8 34.2 74.5 25.5
喫煙 吸っている 73.8 26.2 n.s. 80.0 20.0 n.s.
吸っている以外 67.2 32.8 74.5 25.5
睡眠 ７～８時間 71.9 28.1 n.s. 81.4 18.6 p＜0.01
７～８時間以外 62.3 37.7 64.2 35.8
散歩･運動 週１回以上 54.5 45.5 n.s. 57.9 42.1 n.s.
月１回以下 70.7 29.3 77.3 22.7
生活機能
隣近所への外出 できる 70.7 29.3 n.s. 76.9 23.1 p＜0.001
できない 37.5 62.5 35.0 65.0
バスや電車で外出 できる 73.2 26.8 p＜0.01 70.1 29.9 p＜0.001
できない 37.5 62.5 85.4 14.6
日用品の買い物 できる 72.5 27.5 p＜0.05 80.8 19.2 p＜0.001
できない 36.4 63.6 24.0 76.0
食事の用意 できる 76.0 24.0 p＜0.01 ０ 19.5 p＜0.001
できない 48.1 51.9 16.0 84.0
貯金の出し入れ できる 71.9 28.1 n.s. 82.7 17.3 p＜0.001
できない 53.8 46.2 31.4 68.6
年金など書類の記載 できる 72.1 27.9 n.s. 83.2 16.8 p＜0.001
できない 55.6 44.4 50.8 49.2
新聞を読む 読む 70.2 29.8 n.s. 82.3 17.7 p＜0.001
読まない 66.7 33.3 52.7 47.3
交流状況
外出 月４～５回以上 67.9 32.1 n.s. 67.9 32.1 n.s.
月１回以下 68.2 31.8 74.7 25.3
友人や近所付き合い 月４～５回以上 68.7 31.3 n.s. 77.4 22.6 n.s.
月１回以下 68.0 32.0 61.5 38.5
旅行や行楽 よく/たまにしている 74.1 25.9 n.s. 83.2 16.8 p＜0.01
していない 60.7 39.3 64.6 35.4
地域・ボランティア活動 よく/たまにしている 73.4 26.6 n.s. 84.4 15.6 n.s.
していない 67.7 32.3 73.1 26.9
経済状況
年収 200万円未満 60.2 39.8 p＜0.05 69.5 30.5 p＜0.05
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Objectives:An 8-year longitudinal study was conducted to elucidate the relationship between personal
 
interactions and life expectancy of aged individuals residing in mountainous areas.
Method:This was a cohort study of aged individuals living in mountainous regions of A Prefecture. For
 
a basic study,persons over65years of age were asked to respond to questions in February1999. The503
subjects (229men and 274women)who responded to the questionnaire were followed-up for 8years to
 
record deaths and any change of address. The relationship between their personal interactions, as
 
measured by the frequency of“going out,”“interacting with friends and neighbors,”“going on trips and
 
participating in pleasure outings,”and “regional and volunteer activities,”and life expectancy was
 
analyzed for both sexes using a Cox proportional hazards model.
Results:During the8-year-period,132people(26.2％)died. For men,the life expectancy-related risk
 
was inversely related to the frequency of going on trips or participating in pleasure outings(Hazard ratio,
2.03;95％ confidence interval,1.06-3.91).
Conclusion:Aged men residing in a mountainous region who do not often go on trips or participate in
 
pleasure outings should be encouraged to engage in such activities.
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